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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilal<sanakanpada bulan Januari
sampai Juni 2012 bertempat di Laboratorium
Rumah Kaca C Fakultas Pertanian Universitas
Sebelas Maret Surakarta dengan ketinggian
tempat 96 mdpl, menggunakan tanah entisol.
kecenderungan untuk hidup sehat dengan gaya
hidup back to nature, yang lebih memilih
mengkonsumsi makanan-makanan organik
bebas bahan kimia. Begitu pula dalam segi
pengobatan, lebih memilih pengobatan herbal
menggunakan tanaman berkhasiat obat. Rosela
(Hibiscus sabdariffa Linn) merupakan salah satu
tanaman yang dapat dijadikan bahan obat yang
memiliki efek anti kanker dan yang paiing
berperan adalah antosianin. Menurut Fitricnl
(2007), antosianin berperan menjaga kerusakan
sel akibat penyerapan sinar ultraviolet berlebih
dan melindungi sel-sel tubuh dari perubahan
akibat radikal bebas. Hasil penelitian Hui-Hsuan
Lin dari Institute of Biochemistry and
Biotechnology, Chung Shan Medical University,
Taiwan membuktikan bahwa rosela bersifat anti
kanker lambung pada manusia.
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ABSTRACT
This research aimed to determine the effect of water stress intensity on the growth, yield and
anthocyanin content of Light Red and Dark Red Roselle calyxes. The research was conducted from
January to June 2012 at Greenhouse of Faculty of Agriculture, University of Sebelas Maret Surakarta.
The research design used Randomized Complete Design in factorial arranged. The factors are
varieties (Ught Red Roselle and Dark Red Roselle), and water stress intensity (100% of field
capacity/control, 75% of field capacity, 50% of field capacity, and 25% of field capacity). The results
showed that water stress reduce the plant height, fresh weight of calyxes and dry weight of calyxes in
both Light Red and Dark Red Roselle. The highest of anthocyanin content taken from calyxes of Light
Red Roselle were result at 75% of field capacity (23,34 mg/100 g), while the Dark Red Roselle were
resulted in the control/field capacity condition (174,69 mg/100 g) and decreased with increasing water
stress intensity.
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Kandungan metabolit sekunder dalam
tanaman erat hubungannya dengan kandungan
air yang diberikan. Cekaman air dapat
berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas,
tetapi dapat meningkatkan aktivitas metabolit
sekunder yang berhubungan dengan mutu
tanaman (Morgan 1998 cit Darwati et at. 2002).
Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai
hubungan antara cekaman air dengan aktivitas
metabolit sekunder. PeneJitianini bertujuan untuk
mengetahui per.aaruh intensitas cekaman air
terhadap pertumbuhan dan kadar antosianin
kelopak bunga Rosela Merah dan Rosela Ungu.
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